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RESUMEN 
 
El buen desarrollo de estrategias o la acertada aplicación de múltiples 
herramientas, principalmente en materia de innovación, ha permitido que muchas 
empresas se posicionen como competitivas frente a sus pares. Dentro de este 
ámbito, gran parte de empresas proveedoras de la Industria del Salmón despliegan 
escasamente competencias que permitan un desarrollo sustentable.    
 
   Para tal efecto, esta memoria de título detalla la aplicación de una herramienta 
de apoyo a la gestión de innovación para los proveedores Pymes de la industria del 
Salmón basada en los requerimientos de compra de sus clientes. Esta  herramienta  
corresponde al método multicriterio discreto de ayuda a la toma de decisiones 
denominado  Método de Análisis Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process.), 
con el que se define y cuantifica aquellos criterios de mayor importancia en la 
relación de compra entre Proveedores-Clientes. Implicancia no menor, ya que a partir 
de esa base de conocimiento se puede comenzar a formar lineamientos que 
impulsen la innovación empresarial en proveedores de la industria del salmón.  
 
 Aquellos criterios de compra más relevantes para las empresas salmonicultoras se 
muestran en la siguiente tabla 
 
 
 
 
 
La elaboración de esta técnica de estudio empírica, de bajo costo y de fácil 
aprendizaje, constituye un aporte al desarrollo de la industria del Salmón.   Al 
finalizar, se elabora adicionalmente un programa de aplicación mediante el lenguaje 
computacional C++, con lo cual permite a los proveedores medir el impacto de 
posibles nuevos productos o servicios en clientes, basándose en requerimientos que 
ellos poseen. 
